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元件，面形精度可达 PV ≤ 0.025μm，
表面粗糙度 Ra ≤ 5nm。英国 Cranfield
精密工程研究所研制的 OAGM2500
超精密磨床，可加工 Φ2000mm 的非
球面光学元件，面形精度 PV ≤ 1μm。
日本丰田工机研制的 AHN60-3D 复
合机床，磨削加工的非轴对称光学元
件 PV 为 0.35μm，表面粗糙度 Ra 为
0.016μm。加工方法与工艺技术方面，
为获得高质量的光学元件表面形貌，














































































































外，Moore 公司的 Nanotech、Precitech 














































































最大 5m/min，数控系统采用 FANUC 
31i 系列，砂轮修整器采用 GC 杯形
砂 轮 修 整 器。 图 1 为 设 计 开 发 的












































































































































































































































































































































Z3 来控制气囊主轴 Z2 在空间位姿的
变化，同时两轴气囊抛光工具的 Z1、
Z3 和 Z2 轴相交于气囊头的球心。通
过对运动空间的理论分析计算当 Z1
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（c） 第 2 次补偿加工
（PV=5.71μm, RMS=1.02μm）
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轴对称非球面拟合 C=0.0187, e=0.102, a1=0.0015915, a2=5.7479e-005,
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[ABSTRACT]  The ultra-precision manufacturing of large-size optical component is a complex system engineering that is 
related to the precision machine, numerical control, manufacturing technique, precision metrology and compensation, all of 
which depend on the development of the mechanical-electrical-control theory. In this paper, the researching progress in De-
partment of Mechanical and Electrical Engineering of Xiamen University has been presented, which mainly focuses on the 
development of precision grinding machine and bonnet polishing machine together with the corresponding measuring equip-
ment. 
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